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CALL FOR PAPERS (JpinifJn
BCX:IEI'Y FOR THE STUDY OF 
ETHICS AND ANIMALS 
Meeting�Pacific Division  
california�San Francisco,  
March 26, 1987� 
According to Peter Singer: 
It is not arbitrary to hold that the 
life of a self-aware being, capable of 
abstract thought, of planning for the 
future, of complex acts of ccmnunica­
tion, and so on, is more valuable than 
the life of a being without these 
capacities. (~imal Liberation, pp. 
21-22 ) 
Acc'Ording to Tan Regan: 
One cannot suppose that moral agents 
[or patients] have varying degrees of 
inherent value depending on the extent 
to which they possess some favored 
virtues. Inherent value is a categor­
ical concept. One either has it, or 
one does not. 'l'here are no in-be­
tweens. Moreover, all those who have 
it, have it equally. ('l'he case for 
Animal Rights, pp. 246-7) 
Papers on the topic of assessing the 
value of moral agents and patients are 
welcome for this program. (Papers need 
not be concerned with the work of Singer 
or Regan; the above quotations are of­
fered only as ostensive clarifications 
of the topic of this call for papers.) 
'l'hose interested in contributing papers 
or in serving as canmentators for this 
program should contact Steve Sapontzis 
at their earliest convenience: 
Prof. Steve F. Sapontzis 
Departm61t of Philosophy 
california State University 
Hayward, california 94542. 
JOHN STOCKWEIL 
'l'he Schweitzer Center 
A letter writer responding in the July! 
August issue of 'l'he Animals' ~genda -to Tan 
l<.egan 's "'l'he Promise and Challenge of Reli­
gion" (Agenda, April 1986) urges the magazine 
to "not adopt a religious stance." The wri­
ter's contention is that to do so would only 
stre.!1gthen the power of an institution char­
acterized by presuppositions, books, and 
tenets which finally cannot be brought into 
alliance with the living and breathing world. 
Signs are certainly present of a possib­
ly impending shift of religions and the reli­
gious toward increased involvement with the 
animal mov81-nent, although fundamentalist­
inspired opposition has also increased. In 
the past year or so, two organizations con­
cerned with religion and animal issues have 
been founded: 'l'he International Network for 
Religion and Animals (Washington, D.C. ) and 
The International Society for Religion and 
Animal Rights (Berkeley, california). Tan 
Regan I s new film, "We Are All Noah," express­
ly intended to bring issues of rights and 
exploitation to the attention of Persons 
raised in the Hebraic and Christian tradi­
tions, has recently been completed. 'l'he 
proceedings of the 1984 London conference, 
"Religious Perspectives on the use of Animals 
in Science," were recently published (Animal 
Sacrifices, ed. 'I'om Regan (Philadelpria: 
Temple University Press, 1986). Without 
doubt, such a shift would bring substantial 
numbers of new particiPants and additional 
financial resources to the movement. Cer­
tainly the goals of the movement cannot be 
reliably achieved without the concurrence of 
large sections of the public, many of wh0111 
are still in sane sense religious. Explicit­
ly humanist, secular, or atheistic progres­
sives are an insufficient force to do the job 
alone. And as K61neth Simonson shows in "crhe 
Monstrous and the Beastial: Animals in Greek 
t.fyt.hs" (BTS, Spring 1986), roots of the pre­
sent condition of animals are to re found 
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